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( l e g i s l a t i o n  o r  r e g u l a t i o n s )
Н а  сегод н я ш н и й  д е н ь  и н в ести ц и он н ая  д ея т ел ь н о ст ь  -  эт о  важ н ей ш и й  и н ст р ум ен т  
развития эк он ом и ки . С п ом ощ ь ю  и н в ести ц и й  со зд а ю т ся  новы е п р ом ы ш ленны е объекты , 
тор говы е центры , н ауч н о-и ссл едов ател ь ск и е лаборатории .
П он я т и е «и н в ести ц и я »  озн ач ает  «в л ож ен и е» , т .е . н еки е м атериальны е ц ен н ости , 
со в о к у п н о ст ь  активов. И н вести ц и он н ая  д ея т ел ь н о ст ь  -  и н в ести ц и он н ы й  п р о ц есс , 
связанны й с аккум ули рован ием , п ер едач ей  и н в ести ц и й  от  о д н о г о  субъ ек та  
и н в ест и ц и о н н о й  дея т ел ь н ост и  (и н в ест ор а) д р у г о м у  -  п ол уч ател ю  и н в ести ц и й  
(р ец и п и ен т у ) [5].
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О д н и м  из сам ы х важ ны х м ом ен тов  р егул ир овани я и н в ест и ц и он н ой  дея тел ьн ости  
является оп р ед ел ен н ая  правовая база, состоя щ ая из н орм ативны х и правовы х актов. 
Г  р ам отн о  составлен н ая структура зак он ов  является ры чагом  к эф ф ек т и в н ом у  со д ей ст в и ю  
в р азв итие эк он ом и к и  страны .
В  Р о сси и  д о  1999  го д а  сущ еств ов ал а  К ом п л ек сн ая  п рограм м а сти м улиров ани я  
отеч еств ен н ы х и и ностр ан н ы х и н в ести ц и й  в эк о н о м и к у  Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и , 
утв ер ж ден н ая  П о ста н о в л ен и ем  П равительства Р Ф  от  1 3 .1 0 .1 9 9 5 г . № 1 0 1 6 . О сн овн ы м и  
задач ам и  П рограм м ы  являлись у л у ч ш ен и е и н в ест и ц и о н н о го  климата, у в ел и ч ен и е о бъ ем а  
и н в ести ц и й , повы ш ен и е эф ф ек т и в н ост и  и н в ести ц и й  в п р о и зв о д ств ен н о й  сф ер е, 
п р и вл ечен и е и ностр ан н ы х и нв ести ци й , о б есп еч и в а ю щ и х  развитие м еж д у н а р о д н ы х  
эк о н о м и ч еск и х  связей  и о св о ен и е  п ер едов ы х н а у ч н о -тех н и ч еск и х  д о ст и ж ен и й  [1].
О дн ако бы ла н е о б х о д и м о с т ь  в со зд а н и и  д р у го й  п равовой  базы , р егул и р ую щ ей  
и н в ест и ц и он н ую  д ея т ел ь н ост ь  в Р о сси и , так как дан ная П р огр ам м а н оси л а  
р ек ом ен дател ьн ы й  характер, а ее  п ол ож ен и я  н е в сегда  при м ен яли сь при осущ еств л ен и и  
прак ти ческ ой  и н в ест и ц и он н ой  дея т ел ь н ост и  организациям и.
В  связи  с эти м , зак он одател ьн ая  база  и н в ест и ц и о н н о й  дея т ел ь н ост и  ф актически  
начала ф орм ироваться  в 1999  году , когда бы ли приняты  Ф едер альны й  зак он  «О б  
и н в ест и ц и о н н о й  д ея т ел ь н ост и  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , осу щ еств л я ем о й  в ф орм е  
капитальны х в л ож ен и й »  и Ф едер альны й  зак он  «О б  и ностр ан н ы х и н в ести ц и ях  в 
Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и ». Д ан н ы е н ор м ати вно-п р авов ы е акты уточ н и л и  п онятие  
и н в ести ц и й , бы ла зак р еп л ен а  расш и ренн ая трактовка и н в ест и ц и он н ой  деятел ьн ости , 
со зд а н а  еди ная  тер м и н ол оги ческ ая  б аза  для и зуч ен и я  и н в ест и ц и о н н о го  п роцесса; 
легал и зован а  сф ер а  н его су д а р ст в ен н о го  инв ести рован ия , ф унк ц и он и р ую щ ая на о сн ов е  
дого в о р о в  м еж д у  субъ ек там и  и н в ест и ц и о н н о й  д ея тел ь н ости  (застр ойщ и к ам и  и 
п одр ядч и кам и ) и т .д . [2].
С егод н я  су щ ест в у ет  д о ст а т о ч н о  м н о го  правовы х актов р егул и р ую щ и х  
и н в ест и ц и он н ую  деятел ьн ость . О дн а  из сам ы х важ ны х к л ассиф икаций  такой  
д ея тел ь н ости  —  классиф икация п о  задач ам  и о б ъ ем у  п р ав ов ого  регулир ования, 
п р едставл ен н ая  на р и сун к е 1.
О дн ако и н в ест и ц и он н ое  зак он одател ь ств о  РФ  такж е перекликается  со  сл ед у ю щ и м и  
норм ати вно-п равов ы м и  актами:
-  Б ю дж етн ы й  к одек с РФ .
-  Н алоговы й  к одек с РФ .
-  Ф едер ал ьны й  зак он  «О  защ и те прав и зак он ны х и н тер есов  и н в естор ов  на  
ры нке ц енн ы х бум аг».
-  Ф едер ал ьны й  зак он  « О б  и н в ести ц и он н ы х ф ондах».
-  Ф едер ал ьны й  зак он  « О б  и н в ести р ован и и  ср едств  для ф инансирования  
н ак оп и тел ьн ой  части  т р у д о в о й  п ен си и  в РФ ».
-  П риказ от  П равительства РФ  «О  п ри ор и тетн ы х и н в ести ц и он н ы х п роектах в 
обл асти  осв оен и я  л есов».
-  П риказ П равительства РФ  «О  К он сул ьтати в н ом  сов ете  п о  и ностран ны м  
и н в ести ц и ям  в Р о сси и » .
-  П риказ П равительства РФ  «О б о су щ ест в л ен и и  и ностр ан н ы х и н в ести ц и й  в 
эк о н о м и к у  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  с и сп ол ь зов ан и ем  ср едств , н аход я щ и хся  на  
сп ец и ал ьн ы х счетах  н ер ези д ен т о в  ти п а  «С ».
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К л асси ф ик ац ия н орм ативны х актов п о  задач ам  и о б ъ ем у  п равового  р егул ир овани я
Классификация Перечень нормативных актов
Комплексные законодательные и подзаконные 
акты, устанавливающие наиболее важные 
правила и общие положения правового 
регулирования на территории РФ и западных 
инвесторов
-  Гражданский Кодекс России;
-  Законодательные акты, которые 
затрагивают приватизационные моменты;
-  Федеральный закон РФ «Об
акционерных обществах, о регулирование 
конкуренции, регулирование
внешнеторговой деятельности, контроль над 
естественными монополиями»;
-  Правовые акты Президента РФ, указы 
Президента.
Правовые акты Правительства РФ.
Предметные (законодательные или 
подзаконные) акты, направленные на
упорядочение правового режима, своей же 
инвестиционной деятельности или ее
отдельно составляющих организаций и 
правовых форм
-  Закон РФ «Об инвестиционной
деятельности в РФ» -  осуществляет 
управление в сфере капиталовложении от 25 
февраля 1999 года;
-  Нормативный акт «Об иностранных 
инвестициях РФ» 9 июля 1999 года;
-  Нормативный акт «О соглашениях 
разделе продукции» от 13.09.1995 года.
Э т о  значит, что  н е о б х о д и м о  обращ ать вн и м ан и е так ж е на зак он одател ь ст в о  в 
обл асти  п р едп ол агаем ы х и нвести ци й .
Е щ е о д н о й  о со б ен н о ст ь ю  является то , что  вн утр и государ ств ен н ы й  контроль  
и н в ест и ц и он н ой  д ея тел ь н ости  т е с н о  связан  с р егул и р ов ан и ем  ее  на вн еш н ем  ур овн е, 
п о эт о м у  в у ч ёт  б ер у тся  н е только вн утр ен н и е законы , н о  и м еж дун ар одн ы е. П р и  это м  
м еж д у н а р о д н ы е правовы е акты п ол ьзую тся  бол ьш и м  п р и ор и т етом  на ф он е  
вн утр и государ ств ен н ы х актов.
А ктуальная п р о б л ем а  п равового  р егул ир овани я р осси й ск о й  и н в ест и ц и он н ой  
дея т ел ь н ост и  -  р егл ам ен ти р ован и е н ек отор ы х п о л о ж ен и й  ещ е зак он одател ь ств ом  Р С Ф С Р. 
С ю д а  ж е м о ж н о  отн ести  отсут ств и е  бл агоп р и я тн ого  клим ата для и н в естор ов , которая  
зак лю чается  в н еп р озр ач н ости  п р оц едур , к оррупции , п р о б л ем  п р ав оохр ан и тел ьн ой  и 
с у д е б н о й  си ст ем  [4].
Н еу сто й ч и в о ст ь  бан к ов ск ой  си стем ы  так ж е  является п р егр адой  к ул уч ш ен и ю  
и н в ест и ц и о н н о го  климата, так как су щ ест в у ю т  бол ь ш и е сл о ж н о ст и  с п ол уч ен и ем  
д о л госр оч н ы х к р едитов  п о д  п р и ем л ем ую  ставку. И н в ести ц и и  в п р о и зв о д ств о  д а ю т  отдач у  
ч ер ез м н ого  лет, а н е оч ен ь вы сокая р ен табел ь н ость  п р ои зв одств а  н е п озв ол и т  
вы плачивать вы сокие п р оц ен ты  п о  кредитам .
Б ол ьш ое влияние на о б ъ ем  и н в ести ц и й  оказы вает м еж д ун ар од н ая  политическая и 
эк он ом и ч еск ая  ситуация. Д евальвация р о сси й ск о й  валю ты  н е п озв ол я ет  увеличивать  
и ностр ан н ы е и н в ести ц и и , соотв ет ств ен н о , н е о б х о д и м о  создавать  привлекательны е  
усл ови я  для отеч еств ен н ы х и н в ест ор ов  и искать новы е сп о со б ы  ф инансирования.
В  связи  с эти м , в п о сл ед н ее  врем я со зд а ю т ся  за  ч ет  государ ств а  зон ы  
о п ер еж а ю щ его  развития, техн оп ар к и , и н в ести ц и он н ы е площ адки , и н в ести ц и он н ы е ф он ды  
и агентства, которы е призваны  обл егчи ть  и н в естор ам  р а б о т у  на о т еч еств ен н о м  ры нке [3].
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Т аким  о бр азом , и н в ести ц и он н ая  дея тел ьн ость  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  до л ж н а  
Т щ ательно регулир оваться  государ ств ом , в о с о б е н н о с т и  при п е р е х о д е  к ры ночн ой  
эк он ом и к е.
Д ля н ор м ал ь н ого  ф унк ц ион и р ован и я эк он ом и к и  в ц ел ом , го су д а р ств о  д о л ж н о  
п о ст о я н н о  совер ш ен ствовать  п р и м ен яем ы е м етоды  в к онтрол е и н в ести ц и он н ы х  
п р оц ессов .
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В  с т а т ь е  р а с с м а т р и в а ю т с я  о с н о в н ы е  т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я  
ц и ф р о в о й  э к о н о м и к и .  В ы я в л е н ы  н о в ы е  у г р о з ы  и  в ы з о в ы  г л о б а л ь н о й  э к о н о м и ч е с к о й  
б е з о п а с н о с т и  в  у с л о в и я х  ц и ф р о в о й  т р а н с ф о р м а ц и и .
Ключевые слова: и н ф о р м а ц и о н н а я  б е з о п а с н о с т ь ,  к о н к у р е н т н а я  р а з в е д к а ,
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